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Abstrak
Studi ini menganalisis makro ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap
kriminalitas. Data kuartalan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 31 provinsi. Model panel ARDL yng digunakan dalam
penelitian ini. Hasilnya menunjukkan dalam jangka panjang makro ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan
signifikan. Dalam jangka panjang kontribusi kriminalitas terjadi karena peningkatan pengangguran sebanyak 0.538 persen pertahun.
Dalam jangka pendek hubungan kausalitas antara pengangguran dan kriminalitas serta pengeluaran pemerintah dan kriminalitas.
Namun, inflasi terdapat hubungan satu arah terhadap kriminalitas sebaliknya tidak. Disarankan pemerintah dapat menekan inflasi,
meningkatkan lapangan kerja dan pengawasan dalam  penggunaan anggaran agar kriminalitas tidak bertambah. Selanjutnya,
pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang bahaya kriminalitas dan hukuman bagi pelaku kriminal.
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